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 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan Penanaman 
Nilai-Nilai Antikorupsi dalam Pembelajaran Akidah Akhlak di MAN BATU.  
Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
kualitatif. Penelitian kualitatif ini dilakukan pada kelas X dan kelas XII. 
Sedangkan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui materi akidah 
akhlak yang mengandung dengan nilai antikorupsi. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran Akidah Akhlak 
yang berkaitan dengan  materi antikorupsi cukup banyak. Materi yang berkaitan 
antara lain hikmah, iffah, syaja‟ah, „adalah, hubbud dun-ya, hasad, syukur, 
Qona‟ah, sabar, menghindari mencuri, meneladani kisah Fatimatuz Az Zahra dan 
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This research was conducted with the aim to describe Planting Values Anti-
Corruption in Learning Aqeedah Morals in MAN BATU. 
The analytical method used in this study is a qualitative method. The field 
research was conducted in the class X and class XII. While this research aims to 
determine the moral creed of the material containing the anti-corruption values. 
The results of this study indicate that learning Aqidah Morals related to anti-
corruption matter quite a lot. The material relating, among others, wisdom, iffah, 
syaja'ah, 'adalah, hubbud dun-ya, envy, gratitude, Qona'ah, patient, avoid stealing, 
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